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Johdanto 
Merimiestilastossa on siirrytty vuodesta 1997 alkaen käyttämään merimiesten lukumäärän sijasta 
henkilötyövuotta, joka kuvaa paremmin merimiesammattien työllistävää vaikutusta. 
Merimiestilaston perustiedot on saatu Merenkulkulaitoksen pitämästä merimiesrekisteristä, joka 
perustuu merimieskatselmuslakiin  (1005/86). Lain mukaan varustamon on ilmoitettava, kun 
merimies aloittaa ja lopettaa palvelun aluksella. Merimiesrekisteristä  on poimittu kunkin ammatin 
osalta eri palvelusjaksot päivinä. Henkilötyövuosiin  on päästy jakamalla päivien lukumäärä 170 :llä. 
 Tilasto sisältää suomalaisilla aluksilla palvelleiden suomalaisten merimiesten ohella myös 
suomalaisilla aluksilla palvelleet ulkomaiset merimiehet sekä lisäksi ulkomaisilla aluksilla 
palvelleita suomalaisia merimiehiä, sikäli kun heistä on saatu tietoja. 
Tilaston heikkoutena on juuri ulkomaisilla aluksilla työskentelevien suomalaisten merimiesten 
palvelutietojen puutteellisuus. Yleensä ennen pätevyyskirjojen uusimisvelvollisuutta ulkomaisilla 
aluksilla työskentelevien merimiesten palvelutietoilmoitukset merimiesrekisteriin lisääntyvät  ja tämä 
näkyy tilapäisenä nousuna henkilötyövuosissa. 
Henkilötyövuosien lisäksi tilastossa on esitetty aiempien vuosien tapaan koko vuoden aikana 
merimiesammateissa työskennelleiden eri henkilöiden kokonaislukumäärä sekä kahtena ajankohtana, 
 30.6.  ja 31.12., aluksilla juuri sillä hetkellä työssä olleiden merimiesten lukumäärä. 
Tilaston on koonnut ja lisätietoja antaa Sirkka Späd-Jurvanen, Merenkulkulaitos/Tilastopalvelut, 
 puh.  020448 4246. Sähköposti sirkka.jurvanenfhia.fi  
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Taulukko 1. 
Merimiesammateissa tehdyt henkilötyövuodet ammattiryhmittäin vuonna  2002 
Ammattiryhmä Ulkomaan liikenne Kotimaan liikenne Kaikkiaan 
Miehet 
htv 
Naiset 
htv 
Yhteensä 
htv 
Miehet 
htv 
Naiset 
htv 
Yhteensä 
htv 
Miehet 
htv 
Naiset 
htv 
Yhteensä 
htv 
Kansiosasto 
- päällystö 1 069 45 1 114 524 4 528 1 593 49 1 642 
-miehistö 1120 59 1179 493 70 563 1613 129 1742 
Yhteensä 2 189 104 2293 1017 74 1091 3206 178 3384 
Koncosasto 
-päällystö 788 1 789 308 0 308 1096 1 1097 
-miehistö 594 11 605 122 4 126 716 15 731 
Yhteensä 1 382 12 1 394 430 4 434 1 812 16 1 828 
Talousosasto 
-ravintolahenkilökunta  1252 1499 2751 70 92 162 1322 1591 2913 
-hotellihenkilökunta  137 431 568 1 4 5 138 435 573 
-myyrnälähenkilökunta  275 219 494 2 1 3 277 220 497 
-muupalveluhenkilökunta  161 90 251 3 0 3 164 90 254 
Yhteensä 1825 2239 4064 76 97 173 1901 2336 4237 
Kaikkiaan 5 396 2 355 7 751 1 523 175 1 698 6 919 2 530 9 449 
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Miehet, kotimaan 
liikenne 16% 
Naiset, ulkomaan 
liikenne 25 % 
Talousosasto, 
 naiset  25 % 
Kansiosasto, 
 miehet  34 %
Kuva 1. 
Merimiesammateissa tehdyt henkilötyövuodet ulko- ja kotimaan liikenteessä 
vuonna 2002 (henkilötyövuosia  kaikkiaan 9 449) 
Naiset, kotimaan 
liikenne 2 % 
Miehet, ulkomaan 
liikenne 57% 
Kuva 2. 
Merimiesammateissa  tehdyt henkilötyövuodet ammattiryhmittäin vuonna  2002 
(henkilötyövuosia kaikkiaan 9 449) 
Talousosasto, 	: 	 ' 	Kansiosasto, 
miehet 20 % naiset 2 % 
Koneosasto, 
 miehet  19 % Koneosasto, 
 naiset  0% 
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Taulukko 2. 
Merimiesammateissa  tehdyt heukilötyövuodet sekä  30.6. ja 31.12. aluksilla olleiden merimiesten 
lukumäärä ammateittain vuonna 2002 1) 
Ammatti 
	
Henkilötyövuodet 	 Lukumäärä 
Ulkomaan 
liikenne 
htv 
Kotimaan Yhteensä 
liikenne 
htv 	htv 
Aluksilla olleiden lukumäärä  
30.6.2002 
Aluksilla olleiden lukumäärä 
 31.12.2002  
Ulkomaan 
liikenne 
henkilöä 
Kotimaan Yhteensä 
liikenne 
henkilöä henkilöä 
Ulkomaan 
liikenne 
henkilöä 
Kotimaan Yhteensä 
liikenne 
henkilöä 	henkilöä 
Päällikkö 315 356 671 141 207 348 134 95 229 
Yliperämies 315 58 373 141 39 180 130 15 145 
I perämies 289 18 307 144 7 151 124 9 133 
il perämies 120 16 136 57 3 60 49 13 62 
Ill peränies 13 2 15 5 0 5 5 1 6 
Perämies 32 7 39 14 3 17 5 5 10 
Laivuri/kuijettaja 0 53 53 0 31 31 0 18 18 
Linjaluotsi 30 0 30 13 0 13 9 0 9 
Radiosähköttäjä 0 4 4 0 3 3 0 1 1 
Pursimies yt 47 12 59 23 6 29 18 8 26 
Pursimies 106 14 120 45 8 53 47 1 48 
Pumppumies 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kansikoijausmies yt 96 7 103 45 1 46 39 5 44 
Kansikoijausmies 69 1 70 27 2 29 31 0 31 
Matruusi yt 175 62 237 79 22 101 77 24 101 
Matruusi 242 79 321 108 44 152 89 24 113 
Kansimies yt 2 63 65 1 40 41 0 19 19 
Kansimies 17 258 275 7 217 224 4 34 38 
Puolimatruusi yt 142 17 159 79 11 90 57 8 65 
Puolimatruusi 171 20 191 91 12 103 81 8 89 
Muu kansihenkilökunta 111 44 155 44 46 90 33 4 37 
Kansihenkilökunta yhteensä 2 293 1 091 3 384 1 064 702 1 766 932 292 1 224 
Konepäällikkö 301 179 480 136 91 227 127 70 197 
Konemestari 7 12 19 7 8 15 2 2 4 
Päiväkonemestari  17 0 17 6 0 6 9 0 9 
I konemestaii 247 17 264 113 3 116 102 15 117 
II konemestari 168 4 172 77 2 79 75 1 76 
Ill konernestari 3 0 3 1 0 1 2 0 2 
Sähkömestari 39 6 45 17 1 18 12 6 18 
Yhtenäispäällystö 7 86 93 5 62 67 5 17 22 
Sorvari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Koneenhoitaja 2 5 7 1 3 4 1 2 3 
Koijausmies yt 91 16 107 41 5 46 28 12 40 
Korjausmies 123 4 127 53 2 55 54 0 54 
Sähkömies yt 64 0 64 31 0 31 30 0 30 
Sähkömies 109 10 119 47 3 50 50 7 57 
Konevahtimies 30 19 49 21 11 32 14 6 20 
Koneinies yt 42 20 62 22 6 28 14 14 28 
Konemies  102 29 131 47 26 73 43 9 52 
Muu konehenkilökunta 42 27 69 28 16 44 13 10 23 
Konehenkilökunta yhteensä 1 394 434 1 828 653 239 892 581 171 752 
Ravintolahenkilökunta 2751 162 2913 1295 124 1419 1204 60 1264 
Hotellihenkilökunta 568 5 573 267 3 270 240 0 240 
Myymälähenlcilökunta  494 3 497 239 3 242 211 1 212 
Muu palveluhenkilökunta 251 3 254 96 4 100 124 1 125 
Taloushenkilökunta yhteensä 4 064 173 4 237 1 897 134 2 031 1 779 62 1 841 
Kaikkiaan 7751 1698 9449 3614 1075 4689 3292 525 3817 
1) Merirniesanimateissa toimineiden eri henkilöiden kokonaismaaraoli vuonna  2002 12 597, josta naisia 3 686 (ks. Taulukko 6.) 	
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65 vuotiaat ja yli 	alle 20 vuotiaat 
1% 
	
1% 
5 0-64 vuotiaat 
 29% 
20-39 vuotiaat 
 42% 
40-49 vuotiaat 
 27% 
Kuva 3. 
Merimiesammateissa tehdyt henkilötyövuodet eri ikäluokissa vuonna  2002 
(henkilötyövuosia kaikkiaan 9449) 
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Taulukko 4. 
Merimiesammateissa tehtyjen henkilötyövuosien jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten 
merimiesten kesken eri  ammattiryhmissä vuonna 2002 
Ammattiryhmä Ulkomaan liikenne Kotimaan ilikenne Kaikkiaan 
Suoma- 
laiset 
htv 
Ulko- 
 maiset 
htv 
Yhteensä 
htv 
Suoma- 
laiset 
htv 
Ulko- 
 maiset 
htv 
Yhteensä 
ht'' 
Suoma- 
laiset 
htv 
Ulko- 
 maiset 
htv 
Yhteensä 
htv 
Kansiosasto 
-päällystö 1083 31 1114 523 5 528 1606 36 1642 
-miehistö 1120 59 1179 559 4 563 1679 63 1742 
Yhteensä 2 203 90 2 293 1 082 9 1 091 3 285 99 3 384 
Koneosasto 
-päällystö 777 12 789 308 0 308 1085 12 1097 
-miehistö 575 30 605 126 0 126 701 30 731 
Yhteensä 1 352 42 1 394 434 0 434 1 786 42 1 828 
Talousosasto 
- ravintolahenkilökunta 2 674 77 2 751 160 2 162 2 834 79 2 913 
-hotellihenkilökunta  553 15 568 5 0 5 558 15 573 
-myymälähenkilökunta  483 11 494 3 0 3 486 11 497 
- muu palveluhenkilökunta 243 8 251 3 0 3 246 8 254 
Yhteensä 3953 111 4064 171 2 173 4124 113 4237 
Kaikkiaan 7 508 243 7 751 1 687 11 1 698 9 195 254 9 449 
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Taulukko 5. 
Merimiesammateissa tehdyt henkilötyövuodet sekä 30.6. ja 31.12 aluksilla olleiden 
merimiesten lukumäärä vuosina 1993-2002 
Vuosi 
	
Henkilötyövuodet 	 Lukumäärä 
Miehet 
htv 
Naiset 
htv 
Yhteensä 
htv 
Ajankohtma 30.6. ja 31.12. aluksilla 
olleiden merimiesten lukumäärä 
30.6. 31.12. 
henkilöä josta naisia henkilöä 	josta naisia  
1993 
1994 
5 343 
5 153 
1 661 
1 540 
3 919 
4 123 
1140 
1196 
1995 5332 1509 4488 1302 
1996 5337 1483 4439 1259 
1997 7 481 2 792 10 273 5 140 1 426 4 211 1 244 
1998 7334 2776 10110 5255 1543 4043 1207 
1999 7 529 2 771 10 300 5 761 1 683 3 881 1105 
2000 6999 2599 9598 4960 1370 3712 1045 
2001 7 009 2 526 9 535 4 829 1 335 3 822 1 031 
2002 6919 2530 9449 4689 1279 3817 1041 
Suomalaiset Ulkomaiset Yhteensä 
htv htv htv 
1999 10143 157 10300 
2000 9418 180 9598 
2001 9301 234 9535 
2002 9 195 254 9 449 
Taulukko 6. 
Merimiesammateissa työskenneileiden  eri henkilöiden lukumäärä vuosina 1993-2002 
Vuosi Lukumäärä 
Kaikkiaan 
vuoden aikana 
henkilöä 
josta 
naisia 
1993 11973 3980 
1994 12055 4008 
1995 12238 3968 
1996 12267 3977 
1997 13212 4016 
1998 13412 4093 
1999 13 183 3 969 
2000 12 545 3 754 
2001 13 055 3 903 
2002 12 597 3 686 
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6000 
30.6. aluksilla olleiden 
merimiesten mäirä 
4000 
31.12. aluksilla olleiden 
merimiesten määrä 
2000 
0 
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I 
Kuva 4. 
Aluksilla 30.6. ja 31.12. olleiden merimiesten lukumäärä vuosina 1993-2002 
Henkilöä 
Kuva 5. 
Merimiesammateissa tehdyt henkilötyövuodet vuosina 1997-2002  
Henkilötyövuosia 
Naiset 
Miehet 
1997 
	
1998 
	
1999 
	
2000 
	
2001 
	
2002 
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